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Страхование внешнеэкономической деятельности (ВЭД) означает страхование 
внешнеэкономических рисков и представляет собой комплекс видов страховой за-
щиты интересов отечественных и зарубежных участников различных форм между-
народного сотрудничества, таких как страхование экспортно-импортных грузов, пе-
ревозящих их транспортных средств; экспортных кредитов, международных торго-
во-промышленных выставок и иных выставок, создаваемых совместно с иностран-
ными фирмами; имущества иностранных предприятий, действующих на территории 
республики и функционирующих в других странах национальных организаций 
(представительств); гражданской ответственности национальных и иностранных 
участников экономического сотрудничества, а также другие виды страхования.  
Страхование ВЭД базируется на нормах международного страхового законода-
тельства (правилах, конвенциях, соглашениях и др.), которые являются общепри-
знанными в ходе практической реализации контрактов. Существенной особенностью 
страхования ВЭД является то, что для его проведения необходимо соблюдение оп-
ределенных условий как на стадии лицензирования тех или иных видов страховой 
защиты, так и при их проведении. Согласно требованиям страхового законодатель-
ства Республики Беларусь существуют ограничения по величине собственного капи-
тала при реализации отдельных видов страховой защиты, формированию инфра-
структуры страхования, механизма урегулирования убытков и ряд других ограниче-
ний. Это в первую очередь касается страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, выезжающих за пределы республики, гражданской 
ответственности владельцев воздушных судов, от несчастных случаев и болезней на 
время поездки за границу. 
Следует отметить, что страховое законодательство Республики Беларусь со-
держит ряд ограничений и для страховщиков с иностранными инвестициями, дейст-




фондах всех страховых организаций Республики Беларусь не должна превышать 
30 %. При ее превышении регистрация страховщиков с иностранными инвестиция-
ми, а также выдача лицензий на страховую деятельность прекращается.  
Национальные страховщики кроме этого обязаны получить предварительное 
разрешение Министерства финансов Республики Беларусь на увеличение размера 
своего уставного фонда за счет иностранных инвесторов и их дочерних организаций, 
либо отчуждение в пользу последних своих акций. Предусматриваются и другие ог-
раничения для страховщиков с иностранными инвестициями. 
Особое место среди других видов страхования ВЭД занимает страхование кре-
дитных рисков, суть которого состоит в уменьшении или устранении кредитного 
риска. Объектами страхования в данном случае являются коммерческие кредиты, 
предоставляемые покупателю, банковские ссуды поставщику или покупателю, обя-
зательства и поручительства по кредиту, долгосрочные инвестиции. Разновидностью 
данного страхования является страхование экспортных кредитов, охватывающее 
вышеперечисленные и ряд других видов страховой защиты. 
Как показывает практика, при страховании экспортных кредитов национальный 
экспортер получает следующие выгоды: 
– помощь специалистов по оценке надежности потенциальных партнеров при 
выходе на новые рынки; 
– постоянное наблюдение за финансовым состоянием иностранных клиентов и 
своевременное информирование об их финансовом положении; 
– возможность увеличения числа клиентов и объема продаж; 
– повышение конкурентоспособности за счет применения более гибких форм 
оплаты (например, рассрочка платежа); 
– осуществление экспорта непосредственно конечным потребителям, что уве-
личивает прибыльность операции. 
Таким образом, страхование коммерческих кредитов увеличивает экспортные 
возможности предприятий, является экономичным способом обеспечения надежно-
сти внешнеторговыми контрактами, снижает риск банка и влияет на условия предос-
тавления банковского кредита. 
Наибольшее развитие в республике за последние годы получили такие виды 
страхования ВЭД как: страхование от несчастных случаев, вследствие болезней  
(в том числе на время поездки за границу иностранных граждан временно пребы-
вающих в республике); страхование экспортно-импортных грузов, перевозящих их 
транспортных средств, воздушных судов; страхование имущества предприятий от 
огня и других опасностей; страхование экспортных кредитов; страхование граждан-
ской ответственности владельцев автотранспортных средств, воздушных судов и ав-
топеревозчиков. 
Страховщики Республики Беларусь активно используют различные виды и формы 
страхования внешнеэкономических рисков, а также механизм перестрахования. На на-
циональном страховом рынке функционирует Белорусское республиканское унитарное 
страховое предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант», которое 
впервые в республике разработало и реализовало на практике страхование экспортных 
кредитов, стало членом Бернского союза кредитных страховщиков. 
Таким образом, для дальнейшего эффективного развития страхования ВЭД в Рес-
публике Беларусь особое внимание необходимо уделять следующим направлениям: 
– сближению основных правовых норм функционирования национального 
страхового рынка с признанными международными нормами; 
– повышению уровня капитализации страховых организаций; 
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– расширению действующих видов и форм страхования, в том числе и за счет 
перечня покрываемых рисков; 
– совершенствованию инфраструктуры страхования, механизма урегулирова-
ния ущерба. 
УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКИМИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ В УСЛОВИЯХ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОНФЛИКТОВ 
Н. Э. Трусевич, М. И. Кулак, Е. Ю. Лисовская  
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 
Внедрение на полиграфических предприятиях локальных и современных гло-
бальных систем управления привело к смене базовой концепции в полиграфической 
промышленности. В результате в отрасли начали находить отражение сдвиги, свя-
занные с переходом от постиндустриального к информационному обществу. Поли-
графическая промышленность относится к отраслям промышленности, имеющим 
высокую наукоемкость продукции, требующим концентрации и высокой эффектив-
ности использования ресурсов, в том числе кадровых. В этих отраслях наиболее 
полно проявляются законы и принципы организации производственных систем. 
Определяющим для эволюции производственных систем является закон повы-
шения согласованности системы. Его действие заключается в том, что в процессе 
развития происходит последовательное согласование характеристик ее подсистем 
между собой, а также с внешней средой. Основными ресурсами производственных 
систем являются кадры и ресурс организационной структуры управления. 
Организационные конфликты не сводятся только к психологической напряжен-
ности в отношениях между сотрудниками либо подразделениями, они отражают 
проблемы, существующие на институциональном уровне в организациях. Важной 
задачей исследования организационных конфликтов является выяснение их роли и 
влияния на эффективность функционирования структур управления производствен-
ных систем. Проведенные нами социологические опросы сотрудников аппарата 
управления ряда полиграфических предприятий показали, что основными причина-
ми возникновения противоречий, способных перерасти во внутриличностные кон-
фликты, являются: статус в системе управления, условия труда, внутренняя установ-
ка, нарушение договорных обязательств. 
Для построения имитационной модели конфликта, связанного со статусом со-
трудника в аппарате управления, используется статистическая модель логистики 
кадровых потоков предприятий [1]. В ее основе лежит расчет функции жизненного 
цикла сотрудников L(t). Для построения этой функции использовались квалифика-
ционные коэффициенты, учитывающие должность, уровень образования, стаж рабо-
ты в аппарате управления. При их определении были проанализированы организа-
ционные структуры, штатные расписания предприятий, должностные инструкции 
сотрудников, данные о развитии их карьеры. 
В соответствии с современными теоретическими представлениями конфликт 
представляет собой переход системы из бесконфликтного состояния в конфликтное. 
В условиях конфликтов увеличиваются непроизводственные затраты рабочего вре-
мени. В [2] при выполнении моделирования в качестве характеризующей конфликт 
переменной использована степень вовлеченности звена системы управления в кон-
фликт , которая представляет собой отношение увеличенного времени выполнения 
